




“Institucionalização na Óptica das Redes Sociais: Uma Abordagem 
Sociológica da Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro” 
 
O presente questionário está englobado na Tese do Mestrado em Sociologia – 
Especialização em Recursos Humanos e Desenvolvimento Sustentável, leccionado na 
Universidade de Évora. Tem como intuito em compreender que tipos de relações 
existem entre as utentes e quais as dinâmicas que as sustentam no quadro 
institucional e, de certo modo obter informação adicional sobre a Fundação Manuel 
Gerardo de Sousa e Castro que auxilie o estudo em questão. 
Pretende-se recolher informação relativamente ao ano de 2012.  
Será pedido que as inquiridas coloquem o nome nos questionários (o qual será 
codificado), de modo à posterior poder-se analisar as respostas. Todas as informações 
serão analisadas com a maior sensibilidade e sigilo de modo a não ferir 
susceptibilidades e garantir o anonimato das menores. De modo algum, as 
informações serão cedidas/divulgadas a terceiros. 
Agradeço desde já a disponibilidade da sua colaboração. 





2- Idade: ________  
3- Naturalidade:3.1-Freguesia_________________3.2 Concelho_______________ 
4- Habilitações Académicas: 1º Ciclo:______ 2º Ciclo:_______ 3º Ciclo:_____ 
Ensino Secundário_____ Curso Profissional _____ (Colocar um X na opção correcta) 
 


























8-Tem algum familiar que seja utente da FMGSC ou de outra instituição? Se sim, 






9- Analisando os três tipos de redes de apoio, indique: 
9.1- Rede de apoio financeiro:  








































   
  





9.2-Rede de apoio material: 









































   
  








9.3- Rede de apoio afectivo/emocional: Quando necessita de 
conversar/conviver, qual a pessoa mais próxima de si?  









































   
  












































   
  
                
 
 
10.1- Porquê? 
 
 
